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ABONAMENTUL 
Anetro-Ungarln : 
Lpin an 20 cor. pe Vi 
[«10 cor.; pe 1/* de an 
|ie»r,;pe Hună 2 cor. 
I Iiil d« Duminecii pe an 
' - 4 coroane. — 
Pntru România şi 
rirtiaătate pe an : 
40 franci. 
icrlpte na ee napoiază 
PORULUI 
ADMINISTRAŢIA: 
Arad, strada Anlich Nr. I 
INSERŢIUNILE : 
do nn şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oara 
12 bani; a treia oară 8 b., 
şi timbru de 60 bani do 
flecare publicaţiune. 
Atât abonamentele cât si 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
NICOLAE POPEA. 
Trimitem P. S. Sale Episcopului 
[Ыае Popea expresiunea celor mal 
pectuoase omagii. Venerabilul pä-
& reîntors adică la reşedinţa 
.încărcat de o glorie, pe care nici 
juul din prelaţii români din statul 
[ugar n'a câştigat o încă : după onoa-
Ina ce i o făcuse anul trecut ale-
membru ordinar, anul acesta 
jkdemia Română cu adevërat l'a 
[ftJAtorit. 
A salutat într'însul pe Românul 
s rnde, рѳ bărbatul încărunţit în lupte 
\to Intru întărirea neamului sëu, 
pe omul Inveţat şi cumpënit, care 
uca Intre nemuritorii delà Academia 
1 'şî-a ocupat locul numai 
«am, pentru noi, cel cari 11 cunoa­
ştem mal de-aproape şi am avut no­
rocul să ne împărtăşim de părinteş-
itile lui sfaturi, de mult este întâiul 
\$ nemuritor. Câtă vreme va trăi bi-
кгіса ortodoxă română, şi ea t rebue 
й trăiască vecinie, numele lui Nico-
:IK Popea va străluci alături cu aiul 
Ыгеіи Şaguna, căci preţioasă a fost 
p desinteresată munca pe care Popea 
I depus-o, alăturea de marele Andreiu, 
tttni desevîrşirea tuturor aşezemin-
• telor noastre culturale. 
Şi ne bucurăm de primirea átra­
khatta ce 'i-s'a făcut meritosulul pre-
nu numai pentru-că din razele 
[teestea cad multe şi asupra noastră, 
I Romanilor de dincoace de Carpaţî, 
I ti mal ales pentru-că 'i-s'a dat P . S. 
o satisfacţie pe care o merita 
de mult. 
Prin vîrsta sa, prin faptele na­
tionale ce a sevîrşit, prin Învăţătura 
ta, prin blândeţea şi bunătatea sa, 
Nieolae Popea era predestinat să fie 
urmaşul vrednic al lui Adreiu Şaguna... 
Cause independente de noi, făcuse 
A treacă un pătrar de veac până ce 
representanţil bisericii române s'ajungă 
to starea fericită de a se onora pe 
äse şi biserica, alegênd mitropolit 
ţ« cd ml ales . . . 
: In viaţa lui Insă, Nieolae Popea 
в'а alergat după măriri. A stat, In 
totdeauna cu cinste, unde l'a chemat 
Toinţa poporului, salvând, nu odată, 
siroaţiunl grele. Şi mal presus de 
toate arătatu-s'a imerit când a vëzut 
•ea alţii se îmbulzesc şi nu aleg mij­
loacele cu ajutorul cărora vor sa 
parvină. N'a bătut pela uşile unde 
K Împart măririle şi decoraţiunile, 
iar n'a alergat nici dupa v o t u r i . . . 
Numai aşa s'a întâmplat, ca un Miron 
ii ajungă pe scaunul lui Şaguna ; 
iţa numai alegerea din urmă, unde 
la faţa unul trecut bogat şi luminos, 
eum ѳ viaţa Întreaga a lui Nieolae 
Popea, s'a preferat Meţianu z is cel 
.practic", despre a carul activitate 
ш Arad ѳѳ făcuse o faimă ad-hoc, 
caeî curônd aradanii, cari cunoşteau 
mal bine activitatea episcopului Me­
ţianu, au dat un verdict contrar faimei.. 
Citind despre dragostea cu care 
I fost primit P . S. Sa Episcopul 
Popea ln Bucureşti, unde l'a distins 
viteazul şi înţeleptul rege Carol I şi 
№• aplaudat savanţii neamului ro-
Btaesc, nevrând, o genă ne cuprinde. 
Sä ne închipuim anume, că s'ar duce 
odată şi actualul nostru mitropolit la 
Bucureşti şi din întâmplare ar ajunge 
în cercul marilor învăţaţi români ! . . . 
Cam despre ce ar putea vorbi I. P . 
S. Sa? Putere-ar cineva să se pro­
voace măcar la un circular din care 
sä se învedereze că Meţianu ştie 
carte şi este familiarisât cât de cât 
cu chestiuni ce nu aparţin „ cumpă­
rării" şi „vtnzäril" ? Şi cam ce am 
rëspunde noi, când vre-un academi­
cian ar zice : „Nu înţeleg : ce v 'a 
îndrumat ca în fruntea bisericii voa­
stre sä puneţi un bärbat, ce e drept, 
simpatic la figură, vorbăreţ şi deco­
rat, dar pare-mi-se în privinţa cărţii 
nici nu se poate compara cu Popea ?!..." 
P e când, cine dintre Românii 
gr.-orientalî nu era sä se simtă încă 
şi mal fericit, când ilustrul episcop 
al Caransebeşului putea sä primească 
ovaţiunile în calitatea-'i de cap al 
bisericel române ortodoxe din Un­
gar ia? Când despre marele Şaguna, 
credinciosul lui ucenic putea să 
vorbească şi ca urmaş al lui? Cine 
nu inţelege, că la metropolia de la 
Sibilu s'a rupt de mult firul ţesut 
de Şaguna, că a lega trecutul frumos 
de odinioară cu viitorul nesigur, cel 
mal ohiematera , fără Indoealâ, Ni­
eolae Popea ? ! 
Este deci nu numai o recuno­
ştinţă omeneasca, dar' o dreptate 
Dumnezească tn faptul, că puţin 
după ce P . S. Sa nu întrunise destule 
voturi pentru scaunul lui Şaguna, 
Academia Română 'i-a oferit onoruri 
de cari şi din prelaţii din ţeară abia 
unul a fost împărtăşit, marele în-
veţat Melhisedec. . . 
In votul Academiei noi, cel 41 
cari am votat la a legerea de metro­
polit pentru P . S. Sa Nieolae Popea, 
vedem eşind biruitoare aceleaşi 
principii ce ne călăezise şi pe n o i : 
voiam së aducem tributul nostru de 
recunoştinţa sufletului superior, vir­
tuţii ! 
Tot aşa, când aici în Arad, am 
luptat contra candidatului représentant 
al sistemului meţianist, alegênd pe 
actualul episcop, ne-am gândit ln 
primul rend sä alegem un bärbat 
cult, pe care pentru meritele sale 
culturale de mult Academia l 'a ales 
membru corespondent al seu. Ştiam, 
şi azi mal mult ca ori şi când avem 
convingerea, că un prelat care are 
si cultura inimii şi înveţatură profundă, 
nu poate fi de cât un bun păstor. 
Cultura inimii îl îndeamnă sä se 
preocupe de binele comun, ear ' în­
veţa tură culeasă după îndelungi şi 
obositoare meditaţiunl, II înlesneşte 
sä găsească drumul ce duce la binele 
comun. . . Un asemenea prelat nu 
caută, este adevërat , sä se distingă 
tn speculaţiunl cari mal adese ori 
au efect că tţl deşteaptă pofta de 
argin t ; se preocupă însă cu stă­
ruinţa de cele duhovniceşti. 
Ear ' cel cari au socotit cä sunt 
mal folositori prelaţii cu tnclinaţiunl 
pentru afaceri materiale, cetească 
rëspunsul dat de dl D. Sturdza pre­
latului de la Caransebeş. . . Vor 
vedea, cä după cum la noi Şaguna 
a fost mare îndeosebi prin rodul 
spiritului seu : prin crearea statutului 
organic, aşa şi la fraţii din România, 
prelatul cel mal slăvit a fost Veni-
amin Costachi, care a murit sërac, 
într'o mânăstire . . Pentru că nu-'l 
muritor care sä adune aur îndestul 
într'u fericirea unul neam; pentru 
că întemeietorul bisericii creştine n'a 
cáutat tăria bisericii sale în bogăţii 
deşerte, ci tn credinţa neclintită a 
ucenicilor sel. 
Din vieaţa P . S. Sale episcopului 
Popea, Românii sä înveţe mal presus 
de toate un lucru: să dee atenţie 
mal mare sufletului, că mărire şi feri­
cire numai prin inimă cultivată şi minte 
luminată ajunge — atât omul singu­
ratic, cât şi un popor întreg. 
-<jr < X S » 0 Q ^ - « 
Un efect al politicei bisericeşti a 
dlul Széli. Se ştie, că tn şedinţa din 2 
Aprilie a camerei ungureşti prim ministrul 
Széït s'a declarat contrar hotărît al revisuiril 
legilor politice bisericeşti. Poarte mulţi din 
deputaţii partidelor creştine, îndeosebi cel 
din partidul poporal au rămas consternaţi 
de această declaraţie categorică a mi-
nistrulul-presideut. 
Acum, ca un al doilea efect al acelei 
declaraţiunl, este şi faptul următor : Zilele 
trecute protestantul baron Kaas Ivor, unul 
din ce: dintâiu publicişti maghiari, a adresat 
presidentulul partidului poporal, contelui 
Zichy János, o scrisoare, In care spune 
că, ade-ent sincer fiind al revisuiril şi al 
politicei creştine, — densul întră în sinul 
partidului poporal, singurul dintre partidele 
ungureşti, c i re mal apără azi creştinismul 
în Ungaria. 
Ш 
Cum combate Bànffy. într'un număr 
recent al ziarului seu .Magyar Szó*, baronul 
Bànffy, pentru a combate pe Széli, afirmă, 
că în viitoarea Dietă vor fi ca la 70 cleri­
cali şi pe d'asupra „vom avè onoare şi cu 
naţionali tăţ i le". . . 
Presintă, tocmai pentru asta, situ­
aţia ca desperată pentru Unguri, aceasta 
din causa lui Széli, care nu voeşte să 
urmeze tactica lui Bànffy cel care „a ma-
ghiarisat cu foc şi fer, forţat şi cu brutali­
tate*. 
E frumos, cel puţin, că însuşi organul 
lui Bànffy recunoaşte aceasta, ba faţă de 
Széli, care e prea blând, zice că tocmai 
brutalitatea a fost meritul cel mal mare al 
lui Bànffy. 
Atacă ln acelaşi timp pe Széli şi din 
incidentul publicării în , Tribuna Poporului* 
a celor doue articole din urmă ale dlul Eugen 
Brote, presintându-'l ca pe un prim-mi-
nistru, care a fost ln stare să transige cu 
cele mal mari interese maghiare, luând o 
atitudine prea domoală faţă de naţio­
nalităţi. 
Maghiarisarea numelor comunelor. 
Organul lut Bànffy a deschis o rubrică spe­
cială pentru a dovedi, că deşi sub Bănffy 
s'a adus la 1898 o lege privitoare la maghia­
risarea numelor comunelor, ear1 această lege 
a fost sancţionată şi promulgată deá, Széli 
nici până azi n'a pus-o în practică. Aceasta, 
spune „ M. Szó*, din causă că Széli nu voeşte 
să întărite naţionalităţile, îndeosebi pe Saşi, 
cari — se ştie — din causa acestei legi au eşit 
şi din partidul guvernamental. 
-—НгвЧИ—• 
Sosirea P. S. Sale Episcopài N. Popea. 
Prea Sânţia Sa Domnul Episcop Nieo­
lae Popea, însoţit de Prea Cuvioîii sa Pă­
rintele Archimandrit Filaret Musta, a sosit 
Joi dimineaţa cu trenul accelerat la reşe­
dinţa Sa. 
Despre plecarea Prea Sânţiei Sale .Româ­
nia Jună" de Joi scrie : 
„Eri după amează cu trenul de Vercio-
rova P. S. Sa Episcopul Popea a plecat spre 
Caransebeş însoţit de archimandritul diecesei 
sale, părintele Musta. Numai câţi-va intimi au 
ştiut de plecarea P. S. Sale, cari au şi fost 
la gară să salute pe distinsul prelat. 
Erau la gară d-niî Dim. A. Sturdza, 
Dr. Istrati ministrul cultelor, generalul Făl-
coian, colonel Şiaguna cu d-na, d-na Oct. 
Popea, părintele Simeon Popescu, cl-nii Eu­
gen Brote, Bianu, dl şi d-na V. Moga, d nii 
Măndreanu, dl Engelbrechter, Moroianu, N. 
Popea şi alţii. 
P. S. Sa Episcopul Popea s'a întreţinut 
timp mai îndelungat cu dnul Sturdza, Dr. 
Istrati, generalul Fălcoian, şi apoi după ce 
'şi a luat delà fie-care în particular ziua bună 
s'a urcat în vagon La plecarea trenului P. 
8. Sa visibil emoţionat a salutat în toate 
părţile mulţumind." 
Ear „Foaia Diecesană* scrie : 
.Auzind de sosirea Prea Sânţiei Sale, 
a Domnului Episcop Nieolae Popea, mai mulţi 
fruntaşi din centru şi jur, într'o deputaţiune 
respectabilă, s'au presentat Prea Sânţiei 
Sale, Mercuri la orele HVa. Conducătorul 
acestei deputaţiuni, Venerabilul Protopres-
biter, al Orşovei Mihail Popoviciu consta­
tând, că activitatea literară a Prea Sânţiei 
Sale a fost apreţiată de cel mai competent 
factor, de Academia Română, şi accentuând 
marea însemnătate a acestui act din punct 
de vedere naţional bisericesc, şi bucuria 
fără margini, ce umple de bucurie sufletul 
şi inima fiilor diecesei noastre, aduce Prea 
Sânţiei Sale omagiale felicitări, rugând pe 
bunul Dumnezeu să-i dăruească Încă mulţi 
ani In deplină sănătate. 
Prea Sânţia Sa, tn termini calzi, mul-
ţămeşte deputaţiunil pentru manifestarea 
ce 'i-se face şi din care atins plăcut vede 
că fiii sei sufleteşti simţesc bucuria, ce sin­
gur o simţeşte. 
DIN R O M Â N I A 
Sentinţa în procesul Hallier. 
Tribunalul arbitral a pronunţat sen­
tinţa tn procesul Hallier, în présenta mem­
brilor curţii de conturi şi a advocaţilor sta­
tului. 
Prin sentinţă statul român e îndatorat 
să plătească fostului antrepenor Hallier suma 
de 6.223.000 lei, în trei rate. 
Prima rată de 1.223 000 lei va fi plă­
tită la pronunţarea sentinţei. 
A doua rată de 2 500.000 va fi plătită 
după trei luni. 
A treia şi ultima rată de 2.500.000 lei 
va fi plătită după şase luni 
Sentinţa a fost dată cu unanimitatea 
voturilor tribunalului arbitrai. Statul român 
plătind cele 6.223.000 lei lui Hallier nu va 
fi dator să-'i restitue garanţia de 700.000 
lei depusă la începerea lucrărilor, cum nu 
va fi dator nici să plătească lucrările făcute 
de fostul antrepenor, nici materialul şi in­
strumentele pe cari statul le a luat ln stă­
pânire la punerea tn regie. 
Se zice că dl Tache Ionescu, ministrul 
de finanţe, va reţine din suma acordată lui 
2 
Hallier ceï 800 000 lei împrumutaţi de 
M. 8. Regele. După-cum se ştie, aceea 
suma va fi dată unei instituţiunl de bine­
facere. 
Porţile-de-fer. 
Discuţia în afacerea Porţilor-de-fer a 
luat o întorsătură cu totul gravă. Ungurii — 
scrie , Afacerea Naţională* — nu vor să 
cedeze cu nicî uu preţ; el continuă a-'şl 
susţine pretsnsiunile lor. 
O notă, nu tocmai convenabilă, a fost 
adresată guvernului român de cătră cel 
austro-ungar. 
Prin unele cercuri politice se vorbeşte 
ră guvernul român va supune chestiunea 
unul congres diplomatie pentru a se tranşa 
afacerea Porţilor de fer. 
In aeeasîă privinţă Româaia e.-fte 
spriginită de toate statele Dunărene. 
Conferenţa. 
Joi seara la oarele 8 s'a ţinut o con 
ferenţii d : clubul militar asupra răsboiulul 
Anglo-Bur, de un domn locotenent de arti 
lerie, în asistenţa M. 8. Rîgelul şi Principelui 
Ferdinand. 
Tot corpul oflceresc din garnisoană 
a fost de faţ§. 
E importantă aceartă conferenţă mal 
mult din punctul de vedere, că conferen­
ţiarul a fost de faţă la rësboiul Anglo-Bur. 
Rësboiul buro-englez. 
Lupta delà Koornspruit. 
Cu data de 2 Aprilie 'i-se raportează 
din tabăra Burilor delà Brandford agen­
ţiei Reuter : 
Atacul Burilor asupra Eüglezilor a 
fost aci cu totul neaşteptat. Doi oficerl En­
glezi s'au apropiat într'o trăsură. Observân-
du-'l, Burii Hau strigat: să-'şî ridice mâna. 
Unul din el a şi făcut o, dar acesta numai 
decât a fost ucis de colegul sëu. După-ce 
apoi cest din urmă s'a opus Burilor, ime­
diat a fost şi el Împuşcat din partea Bu­
rilor. Tunurile şi prisonieri! Englezi au fost 
escortaţi la Vynburg. Au fost prinşi aci 
389 Englezi şi o mare cantitate de mu­
niţie şi articli de hrană, cari Burilor ll-au 
prins foarte bine. Pierderea acestora a 
fost : 3 morţi şi 10 răniţi. Tot atunci Baril 
au luat delà Englezi toate actele secrete, 
între cari Bunt şi planuri privitoare la nă 
vala Englezilor In Oranje şi în republica 
Transvaalulul, apoi privitoare la marşurile 
lor pyste Bloemfontein, Brandford, Vya-
burg, Ventersburg şi Kroonstad; mal de­
parte o ladă tn care erau declaraţiunile 
întărite cu jurămont ale Burilor din Oranje, 
că adecă mal departe el nu se vor lupta 
împotriva Englezilor. Aceşti Buri au fost 
citaţi ln tabăra principală a Burilor, unde 
li s'a explicat, că promisiunile făcute En-
POIŢA TRIBUNEI POPORULUI" 
In petite. 
Toate erau zadarnice ; mama plângea, 
tata era năcăjit, şi aveau toată dreptatea. 
Iancu era deja de mult In etatea de a 
se gândi la însurătoare; In fine avea chiar 
!>i datorinţa de a-'şi întemeia deja casă şi 
ras să. Bine, va lua pe Mărioara şi va merge 
cât mai curènd ln oraşul N . . . spre a-'I 
cere mâna. După fotografie, pare a fl de­
stul de frumoşică ; ear după spusele tatălui 
seu, mai avea şi o zestre frumoasă. 
Mamă-sa Insă nu se mulţămi numai 
cu promisiunea; ce voeşte omul a Împlini, 
să împlinească îndată, prin urmare, mai 
consult este, dacă Iancu va pleca numai 
decât. 
.Trebue să arangezî treaba aşa, ca să 
poţi face visită după ameazi", îi zise tată-
seu. .Atunci sunt toţi membrii familiei 
acasă şi poţi face conoştinţă atât cu Mă­
rioara, rât şi cu părinţii ei." 
Dar cum să le explic sosirea mea ln 
N . . . ? a întreba Iancu. ,Că doară nu pot 
să mă presint ca peţitori" 
glezilor nu sunt valabile, deoare-ce ace­
stea au fost cu forţa stoarse delà dtnşil. 
Panică în Londra. 
Cu data 5 Aprilie se vesteşte din 
Londra : Oiieerî specialişti în ale strategiei 
din nou Încep a se îngrijora. II preocupă 
chestia serioasă : este oare erl nu Roberts 
primejduit In Bloemfontein? Şi cel mal 
mulţi dintre el judecă starea de lucruri ca 
foarte periculoasă. Nimeni nu mal tăgS-
dueşte, că armata engleză suferă lipsuri In 
toată privinţa şi că soldaţii n'au nici îm­
brăcăminte, nici Încălţăminte potrivite ano­
timpului. (Pe câmpul de răsboiu se Începe 
iarna.—Red.) Cal sunt destul, dar prin asta 
nu e asigurată nici comunicaţia, nici trans­
portul. Toţi aşteaptă cu dor încordat să 
afle ştiri delà Bloemfontein, ştiut fiind, că 
Baril le pricinuesc acolo Englezilor multe 
griji şi mari necazuri. O telegramă diu 
Bioemfont'ún spâne, că Burii din Oranje 
din nou se înarmează Ia contra Englezilor. 
Deja 20000 de Buri din giurul oraşului 
Bloemfontein ţin tn şac pe Englezi. Gene­
ralii buri Lemmer şi Dewette, cari au co­
mandat oştirea Burilor Sâmbăta trecută 
(31 Martie), nu primit trupe noue în ajutor. 
O altă ştiro spune, că mulţime de farmer! 
fruntaş! s'au alăturat la armata Burilor. 
Englezii au deţinut pe o mulţime de cetă­
ţeni buri din Bloemfontein, bănuiţi fiind, 
că în ascuns cochează cu oastea bură, şi 
au dat aspră poruncă poporaţiel oraşului, 
ca seara după oarele opt nimeni să nu cu 
teze a se mişca din casă, ceea ce a produs 
mar> nemulţumire intre locuitorii oraşului. 
Eog ;ezlî pretind, ea Reberis sä rupă odată 
cu sistemul sèu indulgent şi să deîpoai'i şi 
de viaţă şi de averi pe toţi acel Buri, cari 
trec din nou în tabera duşmană. 
None bravuri ale Burilor. 
Cu data 2 Aprilie din Pretoria 'i-se 
raportează ziarului „Daily Newi' : 
Colonelul Plumer a pornit înainte delà 
Mafeking cale de 6 miluri. Burii însă au 
fugărit pe Englezi înapoi, cari şi cu acest 
prilegiu au avui 20 morţi şi 19 greu răniţi ; 
pe când Burii au y er dut numai un mort şi 
doi răniţi. Tot atunci colonelul Baden-Powell 
a dat din oraş un asalt, şi oastea lui însă a 
fost bătută de Buri şi fugărită. 
Tot numitei foi cu data 4 1. c. n. din 
Lourenco-Marquez 'i-se tele graf fază urmă­
toarea ştire : 
Presidentul St yn a fost numit c -
mandant-supem al statului liber Oranje, 
care şi din acest incident a adresat 
Burilor sei cuvinte pline de însufle­
ţire şi încuragiare. 
Cu data 6 1. c. n. se telegraf ea z i din 
Londra : 
înainte de asta cu doue zile a ple­
cat din Capstadt vaporul englez „Union 
Castle" şi ciocnindu-se groaznic ăe-un 
alt vapor de transport, — s'a scufundat 
în mijlocul mării. 
.Nici nu e de lipsă. Tu te afli ln N... 
tn afaceri, şi voeşti cu această ocasiuae 
să le predai numai salutările noastre. Nimic 
mai natural decât aceasta; şi tot atât de 
firesc, ca el să nu creadă tn această scuză 
pentru-că părinţii ştiu că mergi pentru Mă­
rioara". 
Discuţia se sftrşi astfel şi fiindcă nici 
Iancu nu avea nimic contra, se hotârt să 
plece diseară. Dimineaţa următoare va sosi 
ln N . . . şi va putè să odihnească puţin, 
ca aşa după ameazi să plece la petite tn 
toată .puterea şi frumseţa". — Dacă mi 
reasa va fi numai pe jumătate aşa de dră­
gălaşă, după-cum o arată fotografia, 
atunci va putè fi mulţămit. Era drja foarte 
curios, ba aproape Îndrăgostit. 
Mamă-sa ti zise să plece cu trenul de 
zi, dar el nu voia. Călătoria de zi 11 făcea 
nervos, se aflau căletorl de cel care cuge­
tau, că toţi sunt numai spre a-I amusa pe 
dtnşil şi cu sila fac pe om să converseze 
cu el. 
Cu totul altcum e noaptea, Ia gări e 
sgomot mai puţin, abia icl-colea sosec căle­
torl, cari cu toţi! sau cască sau dorm. Se 
înţelege că dacă sunt prea mulţi tn cupeu 
atunci omul nu poate odihni... dar şi aici 
se poate ajuta. 
Iancu ridea ln sine. El ştia un mijloc 
foarte bun spre a putè să rămână singur 
Roberte neputincios. 
Cu data 6 Aprilie n. SJ telegrafează 
din Londra : 
O panică grozavă domneşte în întreg 
oraşul. Ziarul .Standard" scrie, că lordul 
Roberts dispune, chiar acolo în inima O-
ranjelui. de-o armată atât de mare, că ea 
întrece numërul tuturor bărbaţilor buri 
din amêndouë republcelu, şi cu toate as­
tea dineul va 11 silit să părăsească oraşul 
BIo?mfontein 
O catastrofă a Englezilor. 
Din Londra cu data 6 Aprilie RC te-
leg rafoază, că lordül Roberts a trimis m> 
nisterulul de răsboiu Ia Londra următoarea 
telegramă : 
„Am mare teamă, că în apropiere 
de Reddesburg, spre ost delà staţiunea 
căii ferate Bethany, Burii au împre­
surat trei companii de infanterie şi doue 
escadroane de cavalerime engleză. B' rü 
erau numeroşi şi aveau 4—B tunuri. 
Din 3 Aprilie delà ameazi până în 4 
l. c. la 9 oare dimineaţa Burii s'au 
luptat cu multă vitejie. Trebue să pre­
supunem, că Englezii au capitulat. 
lndată-ce la 3 l. c. am primit ştirea de 
pe câmpul rësboiulul, am însărcinat pe 
generalul Gatacre, ca din Springfontein 
să plece de urgenţă la Reddesburg ; afară 
de aceasta am trimis la Bethany pe 
Higlanderil din Bloemfontein. Generalul 
Gatacre a sosit la Reddersburg în 4 l. 
c. la oarele 11 înainte de ameazi, fără-
ca să dea de resistenţă ; n'a putut însă 
nimi'i să afle despre trupele dispărute. 
Nu mal e îndoială, cu trupele de 
infanterie au căzut ca prisonieri în 
manile Burilor. 
Spaima Englezilor. 
Cu data 7 Aprilie se telegrafează din 
Londra : 
Din pricină că cele 5 companii 
de soldaţi englezi au căzut ca priso­
nieri în manile Burilor, foile din 
Londra sunt enorm de deprimate. Nici 
o telegramă particulară, care ar da 
ştire despre această catastrofă, nu 
яе trimite din Londra. Ziarul „Mor-
ning Pos t" îşi exprimă teama, că 
această înfrângere e cea mal mare 
catastrofă, din câte Englezii au suferit 
până acum în rësboiul cu Burii. — 
„Daily Chronicle" scrie : Din rapoartele 
Iul Roberts ne-am convins, că dînsul 
totleauna spune numai jumëtate din 
nenorocirile Englezilor. 
In cupeu. L-a aflat de la un amic al său 
care călotoria foarte des. 
Suindu se iute pe tren, se posta la 
fereastra cupeulul. Indată-ce se apropia 
cineva de uşă, începea a-'şî întoarce ochii, 
a-'şl arăta dinţii şi a face cele mal urlte 
grimasurl ; apoi săria de pe un picior pe 
celalalt, scotea l i m b a . . . 
Toţi eă'otoril se depărtau cu spaimă 
de acest cupeu spre a-'şl căuta un loc mal 
puţin periculos, toţi cugetau că au de a face 
cu un nebun. Iancu observa cu mulţumire, 
că metoda lui are efect. Prin asta, făcu 
a se depărta vro-o câteva dame, un bărbat 
foarte gras şi tn fine o familie Întreagă — 
tata, mama şi fata. 
In fine locomobila şuera şi trenul se 
puse în mişcare ; ear' tinărul nostru se aşeza 
plin de mulţumire, că gluma i-a succes aşa 
de bine. 
Ajungând tn N . . . viitorul mire urma 
cu punctualitate programului ce 'şi '1 for 
mase ; el odihni puţin, făcu o preumblare 
prin oraş, ear' după prânz făcu toiletă şi 
pleca la visita. Fu anunţat de camarieră. 
După câteva secunde uşa salonului se des­
chise şi camarieră 11 rugà să între. Prin 
uşa deschisă văzu o păreche venerabilă şi 
lângă aceasta o fiinţă drăgălaşă, dar' foarte 
drăgălaşă . . . mireasa lui I — La acest cu-
Jalea Burilor. 
Cu data 6 Aprilie se telegrafează dk 
Londra : 
Lordul Roberts raportează la Londra: 
Tocmai acum am primit ştirea din Boshof 
de la generalul Methuen, că ln aceeaitii 
dînsul a împresurat pe colonelul Yulm 
cu irup« le lui bure. Lupta a fimti Í 
ceasuri. Co'onelul Villebois şi 7 Bun ш 
căzut morţi, 8 răniţi şi 44 prisonieri. 
(Colonelul Villebois era Francez, Invirstlli 
5a ani. înainte cu eftteva luni, la insistenţi Brill 
Leyds, a intrat In oastea Burilor, undea dewt 
şeful statului major, comandantul supremei art 
leriel din Transvaal şi un Însufleţit erou al llbtt 
taţii Burilor. Moartea lui ѳ mult jalită nu numi 
In armata Burilor, ci şi ln Paris, unde ripoute 
colonel Işî are familie şi numöroaee rude). 
Cum e cavaleria englezi? 
Din Londra cu data 7 Арііііѳ ве tele­
grafează, că un redactor al ziarului .Timeí 
a visitât pe colonelul bnr Albrecht, care ш 
găsoşte prisonier la Englezi. Numitul coli' 
iul bur a fâ;ut redactorului următoarea de­
claraţie : 
.Infanteria engleză e bunişoara, U 
cavaleria — e nu se poate mal rea. Ш 
reţii englezi ştiu numai să se plimbe, ţmln 
alta însă nu sunt buni. Cu asemenea m 
lerie tiu se pot cuceri teri*. 
Alegerile pentru Sinod. 
Erl s'au făcut scrutiniile pentru ale­
gerile sinodale din eparchia Aradului. 
Au fost aleşi : 
Árad V. Paguba şi R. Ciorogar. 
Radna I. Beleş şi 8. Raicu. 
Siria Russu Şirianu şi A. Boţoc. 
B.-lneu G. Feier şi V. Goldiş. 
Ohişineu M. VeJiciu şi Dr. C. Ardelean, 
Ciula Dr. N. Oncu şi Dr. G. Popovicl 
Buteni Dr. G. Popa şi N. Mladin. 
Hălmagiu P. Truţa şi Dr, C. Grozi. 
B.-ComloşDT. N. Oprean şi Aur. Petrovid, 
Lipova Dr I. Suciu şi A. Mieu. 
Birchiş Dr. Al. Marta şi E. Мосвопуі, 
Voşcâu G. Lizar şi Dr. G. Coama. 
Bexuş D. Negreanu şi P. Pop. 
Despre rezultatul dm cchlalte cercul 
n'avem încă ştiri. 
ţ Romul Roşescu. 
Suntem atât de puţini Încât tn pi* 
derea Пэ-cărul suflet simţim o slăbire i 
trupului naţional ; şi atât de puţini Bauten, 
încât ln pierderea fie-cărul caracter simţii 
că suntem mal palizi cu o rază din lututu 
ce ne Încălzeşte pentru lucruri bune as-
ţionale. 
get inima Începu a-'l palpita mal iute tilt 
fericirea sa se împedeeà trecônd pragul Щ, 
Cele trei persoane se ridicaseră щ 
a-'l întimpina, dar' se retraseră numai decât 
cu spaimă. .Nebunul!" strigau el. „Nebunei 
de erl s e a r ă ! 
Lui Iancu II erau toate negre înaintea 
ochilor; dar' se reculese îndată şi prim 
asupra lor ; întru adevăr, aceştia euntmami 
tata şi fata, cari voiau erl să tntre ln cupei 
EI Începu a rlde din inimă zicénd: Imi cer 
de o mie de ori s cuso . . . e ceva foarte № 
m i c . . . sunt silit a vă da o explicaţie,,' 
Bëtrânul Îşi Împinse nevasta ai fala li 
o parte; Iancu observa aceasta şi zise ci 
ironie : 
.Nu sunt nebun; domnul mea, prii 
urmare nu sunteţi în pericol, dacă îmi Щ 
permite să vă povestesc întâmplarea mea.,,' 
Bătrânul şopti damelor: .Trebue ti 
lăsăm toate după el ca să nu-'l irităm*, 
apoi Intorcôndu-se cătră Iancu zise foarte 
amicabil: .Vorbeşte, d-le I" 
„Un amic al meu a inventat un mijloc 
foarte fcigur, pe care l'am folosit, şi pot tt 
ţ i '1 recemand şi d-tale spre a '1 folosi ln* 
lătorie". 
,IţI sunt foarte deobligat", говрщ ţ. 
bătrânul cu frică. Pe când Iancu explici 
mijlocul seu, bătrânul zise cătră eoţia Ш: 
Romul Roşeseu a împlinit un numër tn 
•irurile noastre şi un decor -'de caracter 
eue la atâtea speranţe ne îndrepţi)ţia In 
greul vieţii ce-'l îndurăm. In 5 Aprilie s'a 
tamormêntat în Cluj acest neuitat bun su­
flet. 
Tragicul acestei tinere şi frumoase 
wţl a pus tn doliu una dintre rele mal 
diauDie familii ardeleneşti şi a lăsat sfâ-
liată o tineră inimă, care totul a jertfit pen­
tru amorul el. N'a fost ochiu, care să nu 
llcrimeze şi inimă care să nu se egudue 
gub greumêatul durerilor neomeneşti, câte 
ii tăberit asupra sicriului rece, tucungiurat 
de un numeros publia ifibit de această groaz­
nică privelişte a morţii. 
Li représentai ţa con istorulul arădan, 
licărul funcţonar cr.i defunciu!, a participat 
profesorul Romul Ciorog« şi Trifu Lugo-
tinu cu opt elevi, al căror cor, sub condu 
cerea profeso-ului de mueică Trifu Lugoşanu, 
a executat cântările funebrele cari prin acor­
dările lor pioase au mii infilţit sufletele de 
sub muncile durerilor. 
Au asistat, de asemeni, In corpore, 
tinerii universitari romani din Cluj. 
Dl Ioaa Scurtu a mal avut atâta tărie 
wfiatcascî1, ca să poată rosil un discurs fu-
r/bral, sub a cărui sdâncă impresiune s'a 
truncat ultima glie în mormont. 
Au depus coroane: mama, soţia G or-
|ina, farail'a Dr. Isac. familia Dr. Oprean, 
familia Roşeseu, familia Pipoş (tricolor), fa­
milia Moldovan, familia Toşa, familia Naata 
fi amicii din Arad. 8'a înmormêatat ca In­
tr'o grădină de flori. 
Fie I ţerlna uşoară şi memoria binecu-
ţtatată. 
Dascălul. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 9 Aprilie 1900. 
Parastas pentru Torna Galetariu Sâm 
b&tă в'а celebrat în biserica gr. or. din 
Ţel» un pnrastas în amintirea lui Torna 
(hletariu, economul bogat care a lăsat bi-
югісві din Ţela o fondaţie de 20.000 co 
roue. In urma dorinţei şi invitare! moşte­
nitorilor marelui filantrop, parastasul a fost 
celebrat de dl protosinghel Vasilie Mangra, 
asistat de preoţii Petrovicl senior şi fiul din 
lusamintitd comună. La parastas au asistat 
toţi sătenii, precum şi rudeniile din Lugoj şi 
Făget ale reposatului. 
• 
Ştiri militare. Ieri, Duminecă, tine­
rimea honvtzimeï, de curônd intrată sub 
arme în garnisoana din Arad, a avut o z 
festivă. NouiI înrolaţi au depus adecă 
jurămăntul de fidelitate cătră Monarch şi 
patrie. Din acest incident In cazarma 
honvetimel din strada Kossuth, în cortul 
tourne întocmit acolo, preotul militar al 
fortăreţel Aradului a ţinut o misă festivă. 
după care a explicat feciorilor In limba ma­
ghiară şi germană însemnătatea jurămân­
tului. După asta părintele Traian Vă 
ţianu, paroch român gr.-or. în Arad, 
invitat anume spre acest вгор, a rostit 
feciorilor români o vorbire potrivită, In (care 
asemenea II a explicat şi dtnsul In limba 
lor română mares'lnsemnätate a jurământului, 
care 'l-au depus apoi cu toţii, — flecare In 
limba sa maternă, — în faţa corpului ofi 
ceresc. — Actul a avut, ca totdeauna, un 
colorit solemn şi plin de pietate. 
Şcoli none de stat în comitatul Ara­
dului. Foile maghiara din loc earăşl aduc 
imnuri de laudă inspectorului regesc Var-
jassy Arpàd. La insistenţa lui adecă rai-
nistariul instrucţiunii a consemnat din vis-
teria statului 80902 coroane pentru înflin 
ţaiea a zece scoale de stat în comitatul Ara­
dului. Nouele pepiniere de maghiarisare au 
să infecteze următoarele comune : Paulis, 
Chişineu. Apateu, Dumbrăviţa. Giuliţa, Filul-
mare, Căpruia şi Conop, apoi Pecica maghiară 
şi Zimăndujfalu, catl au cerut transformarea 
şcoaleior lor confesionale tn şcoala de stat. 
Marea bucurie patriotică a ve3tit o Var-
jassy In şedinţa de Vinari a comisiunil 
permanente administrative a comitatului, 
cu adausul, că nouile scoale îşi vor începe 
activitatea în luna Septemvrie a. c. 
Roirâul, feriţi vë copilaşii de ele ca 
de ciumă ! 
* 
Dar pentru biserică. Ni-se scrie : eă 
Doamua Euflmia Caian din Roşia Montană 
a făcut o fundaţiune de 400 coroane pen 
tru biserica gr. or. de a c lo cu menirea, 
ca din o parte a intereselor să se plătea­
scă în flecare an — după moarte — pa­
rastas întru amintirea şi veclnica odichnă 
a numitei generoase, ear ceealaltă parte 
din interese să se adaugă la capital, care 
după-ce se va mări, cu timpul să se între­
buinţeze pentru scopurile bisericel de acolo. 
• 
Dr. I. H o s a n u , simpaticul m adie, 
care este cunoscut şi apreciat tn 
cercuri foarte largi ca medic la 
Gräfenberg, 'şi-a sistat praxa medi­
cală din sus amintita localitate şi s'a 
stabilit la Braşov. Felicităm pe fraţii 
noştri braşoveni că tn persoana dlul 
Dr. Hosan au căştigat un concetăţean 
atât de valoros şi dorim mult sti­
matului nostru amic să se simtă bine 
şi fericit tn oraşul unde s'a decis a 
se stabili. 
* 
Alegere de paroch. In comuna Mu­
reş-Ludoş, tractul protopresbiteral al Tur­
dei (Ardeal), a fost ales preot clericul abs. 
Samoil 8amoilă, din Cacova J^ril. 
• 
Un mecenat român. George Vişa, ră­
posat zUele trecute în Zlatna, a testat ca-
.Trimite numai decât servitoarea după po­
litie'. 
In spaima ce I cuprinsese, întreaga 
familie nici nu auzi ce vorbia „nebunul", 
ochii lor erau îndreptaţi spre uşă, ţinendu-
№ Intr'o depărtare considerabilă, ca la cas 
de lipsă să poată fugi. Iancu vorbia tot mal 
desluşit şi hotărît, presintă salutările pă­
rinţilor, făcea planuri pentru viitor, şi fixa 
necontenit pe Mărioara. O, dac) ar rëspunde 
ii ea numai cu o privire. 
Uşa se deschise pe neaşteptate; trei 
bărbaţi Intrară ; familia se simţi eliberată. 
.Rudenii sau cunoscuţi', cugeta Iancu, voind 
a se ridica. Ia acest moment II apucară 
doi dintre cel ce sosiră şi '1 reţinură 
.Sunteţi nebuni, Domnii mei?!" 
«aclama iancu. 
.Foarte bine*, zise al treilea, .acesta 
e gemnul cel mai sigur al nebuniei, când 
cel nebun priveşte pe alţii de nebuni." 
Pe lângă toate protestările, Iancu fu 
dtu la poliţie şi deţinut. Mărioara privia 
cu jale în urniă-I şi zise suspinând : 
.Pëcat de dtnsul; o un bărbat atât ds 
frumos I* 
Comisarul poliţiei conduse pe Iancu 
Intr'o celulă separată, unde avea să ro­
mană până ce va fi examinat de medic. 
Iancu Btriga şi era (teste mesura in­
dignat de nedreptatea ce i se făcea, dar 
cu cât dtnsul făcea mai mult sgomot, cu 
atât şi comisarul se convingea că are de 
lucru cu un nebun. 
In fine, nefericitul mire se linişti în 
tru câtva, şi începu a sefgândl, cum va pu­
te să scape mai cu grabă din această 
situaţie. Ruga pe comisar să telegrafeze 
după tată-seu; acesta ti satiefâcu dorinţei ; 
a doua zi dimineaţa tată sëu deja sosi. 
Numai decât fu condus în celula ,nebu 
nulul*. 
.Pentru Dumnezeu, ce s'a întêmplat cu 
tine, scumpul meu f iu?!" esclamâ el cu 
durere. 
Iancu abia acum putu povesti necon 
turbat cele întâmplate ; un rts homeric um 
plu celula, ear comisarul se grăbi a elibera 
pe tinërul de bună speranţă. 
.Mergem la Mărioara?* îl întreba 
tată-seu. 
.Se înţelege; aşa de nebun totuşi nu 
sunt ca să abzic de dînsa! 4 
Agriş, In Aprilie 1903. 
Prelucrare din limba germ. de: 
Iuliana Na8ticiu. 
pitulului din Blaj întreaga sa avere In va­
loare de 40.000 florenî. 
* 
Candidare. Aflăm cu plăcere, că 
preoţii aparţinotori cercului Birchi-
şului, pentru alegerea ce se va face 
Joui, vor susţine candidatura venera­
bilului preot Adam, Rosa, a cărui reu­
şită, după-cum n i s e scrie, este sigură. 
4c 
„Noua Revistă Română", n-rrl 
6, ca şi celelalte, a apărut cu un 
sumar foarte bogat. Directorul revi­
stei, dl Rădulescu-Motru scrie un in­
teresant articol despre „Generaţiunea 
tineră şi vechile păr ţ i le politice", 
coneludônd, după cele ce vede tn 
actuala Cameră, că nici numörul mare 
de oameni de tot tineri intraţi tn Ca­
meră nu contribuesc cu nimic la schim­
barea atâtor apucături rele ale vechilor 
partide politice. D. St. Orăşanu ne dă 
un studiu foarte interesant sub titlul 
„Noui eomplicaţiuni în Orient, provo­
cate de Bulgari ." Dl G. Coşbuc pu­
blică un articol despre „Babele sfinte 
In mitologia noastră". II reproducem. 
Sunt şi alţi articoli de d-nil Al. Ante-
mireanu, Han ş, dr. Minovici, — ear 
în suplimentul I sunt tratate chestii 
privitoare la viaţa Românilor din sta­
tul ungar. 
* 
Societatea de lectură . Ioan Popasu ' 
a studenţilor de la gimnisiu, cum şi a so­
cietăţii studenţilor de la ş.oala comercială 
română gr. or. din Braşov a ţinut erl, 8 
Aprilie n. dopa ameazi, o şedinţă festivă în 
sala cea mare a gimnasiului, cu un succes 
deplin şi cu următorul program : — 1. ,Cu-
veut de deschidere", de Dl prof. Nie. Sulică, 
preşedintele societăţilor ; 2. „Mei Maried'l", 
m»rş de P. Mestrozi, eeecutat de or .'hestra 
societăţii; 3. „Frumseţea basmelor", diser-
taţiune de Ilie Minei stud. în cl. VIII. 
gimn. ; 4. .Cântec de unire", de Mozart, 
cântat de corul în 4 voci al societăţii; 5. 
.Macbeth", actul II, scena I, de 8chak a s-
peare, pr>dat de T. Morar, stud. în cl. III. 
comercială; 6. ,8uspinul", vals de Ivano-
vicl, executat de orchestra societăţii ; 7. 
„Veepasian şi Papiniap", dialog de I. Ne-
gruzzi, predat de 1. Montani, stud. tn ci. 
VIII. gimn. şi V. Glăjar, stud. în cl. VII, 
gimn.; 8. .Fasele de des vol tare ale comer-
ciului european", disertaţbsne de G. Domi-
lescu, stud în cl. III. comercială; 9 .Rugă­
mintea din urmă", de G. Coşbuc, decla­
mată de N. Danielopolu, stud. în cl. VII. 
gimn.; 10. .Noaptea", de F. Abt, cântată 
de corul în 4 voci al societăţii; 11. .Peţi­
torii", anecdota de T. Speranţă, declama-
ţiune comică de G. Gerda, Btud. tn cl. VIII. 
gimn ; 12. a.) „Cârtec de primăvară", de 
F. 8chubert cuartet de vio'ine ; b.) ,Man-
dolnen-polca* (pizzicato) de Desormes, 
executată de orchestra societăţii. 
Rectificare. Din Marghita-mare suutum 
rugaţi să rectifl зага, că în cercul Vorşeţ ca 
deputat din cler pentru sinodul aparcbial 
al diecesei Caransebeş a fost ales dl ad­
ministrator protopresbiteral Mihaiu Juica, 
şi nu dl Ioan Cocora, cum din eroare s'a 
publicat tn numërul de Marţi al foii noastre. 
Szeless Adorján — acasă. Se ştie, că 
înainte de as f a ca cinci ani vestitul Szeless 
Adorján făptuise o mare „bravură" patrio­
tică Plănuise anume asvlrlirea în aer 8 
monumentului Hentzi din Buda. Atentatul ti 
succesese numai în parte, căci monumentul 
tot a remas locului. Pentru ochii lumii, ju­
decătoria ungurească pornise atunci împo­
triva lui cercetare, ear viteazul patriot şi 
atentator a luat-o la sănetossa prin teri 
străine, mal întâiu îa Francia, apoi în Şvi-
ţera. Acum, după-ce legea ungurească după 
cinci ani împliniţi prevede prescripţia pentru 
pedepse urmate din asemenea crime,—Sze 
less a cerut prin advocatul sëu şi tribuna­
lul reg. din Budapesta - l a propunerea pro­
curorului de stat — a statorit şi a enunţat 
prescripţia prin sentenţă. Despre aceast» 
imediat a fost îacunoştinţată şi poliţia ca­
pitalei, pentru-ca scumpul martir Adorján 
să se poată întoarce neatins tn paria sa. 
Ii vor face patrioţii, desigur, splendidă 
primire. 
Staţiuni pen ' ra bombardarea norilor 
în Anstt ia-inferioară. Din Viena se anunţă 
că comisiunea provincială a Austriei de jos 
a înaintat un proiect pentru înfiinţarea de 
staţiuni, provëzute cu tunuri eont'a tempe -
staţilor. In motivarea proiectului spune, că 
spërarea cu puşeături contra tempestăţilor 
s'a dovedit excelentă în Ungaria şi Italia, 
mai ales co; tra grindriei Ia Italia sunt a-
proape 2000 de staţiuni, oaxe fac servicii 
foarte bune. înfiinţarea unei staţiuni în Au­
stria de jos ar costa vr'o 360 cor. şi ar 
apóra ш teren de aproape 100 hectare. 
* 
Nou ministru de rësboiu al Italiei, 
în urma remanierii făcuţi* în cabinet zilele 
trecute, a fost numit contele general Coreo-
lano Ponzi di San-Martino. 
3 
Drum spre vârful Negoinlui. Societa­
tea carpatina a luat disposiţil pentru face­
rea unui drum, care să conducă de la ieze­
rul Bulea până sus la creştetul Negoiuiui. 
Se speră că acest drum va fi terminat lueă 
in anul acesta şi predat destinaţiunei. 
* 
Crispin în Arad este un nume cuno­
scut în toate cercurile. De el se leagă cul­
tivarea îa oraşul nosîru a artei musicale. 
GeneraţmnI de-arêndul 'şi-au primit instruc­
ţia musieală în şcoala d-lui Crispin (Strada 
Dfàk Ferencz) Noue, Românilor, de mu-
meni ne este bina cunoscut acest institut. 
Mai anii trecuţi aici am aplaudat, la con­
certele intime, pe d-şoarele Felicia Beleş 
şi Georgina Antonescu. 
Sâmbăta seara ear ni s'a dat prilegiul 
plăcut să aplaudăm o Româncă: pe d-şoara 
Minerva Ceontea, gingaşa copilă a dlul pro­
fesor T. Ceontea. Ca apariţie deja, d-şoara 
Ceontea te încântă: sveltă şi frumoasă, ѳ 
par'că născută anume să fie artistă Cât 
despre instrucţia sa пшзісаіа, felicităm pe 
dl Crispin, care poate fl mândru că are o 
aşa elevă, dar felicităm în acelaşl^timp şi jje 
d-şoara Minerva. Nl-a interpretat cu ade­
vărată artă, la pian, o rapsodie (de Gaal) 
dintre cele mai dificila. Contiuuând şcoala 
sa bună, suntem siguri că d şoara Ceontea 
va ajunge artistă desevorşită, care nume­
lui de Român numai glorie are să I aducă. 
S'a remarcat, la concertul de Sâm­
bătă seara şi băieţelul Keresztes István, 
caro s'a arătat fenomenal îa executarea la 
pian a unei pirţ l din „Tanhsuser" de 
Wagner şi .Impro atu" de Chopin. 
La cant s'au distins d soarele Antalfy 
şi Klein Terka, ear la pian d soarele Edvi-
ll'és Margit şi Farkas Margit. h% urmă dl 
profesor Budits ni-a delectat cu câte-va 
cântări ţigăneşti de Sarasate. 
Aphuse an fost din balşug, tuturora. 
U L T I M E ŞTIRI 
Viena, 7 Aprilie. In budgetul mi-
nisteriulul de rësboiu s'a primit un 
spor de trei milioane, cari se vor fo­
losi pentru introducerea în armată a 
tunurilor de munte cu tir repede. 
Curônd se va şi face probă cu mo­
delul acestui fel de tun, fabricat în 
arsenalul din Viena. 
Londra, 7 Aprilie. In şedinţa de eri 
a Camareî comunelor Courtney atrage 
atenţia Cameril asupra situaţiei grave 
din Oranje. Se plânge că guvernul 
ascunde adevërul asupra desastrelor en-
ghze . 
Roberts-Bryn cere, ca Englezii să 
trateze mai uman cu Burii prisonierî şi 
spune: яВигіі sunt nu numai mai vi­
teji decât noi, dar sunt şi mai umani", 
Vincent Hobart, care tocmai a 
socit de re câmpul de luptă, afirmă că 
Englezii trateazt destul de bine cu Burii. 
Capstadt, 7 Aprilie. Cei 14 Buri 
ţinuţi prisonierî în Simoustom, au 
reuşit să fugă. 
ULTIM CUVENT. 
Ducele de Nivernais se duse să vadă рѳ 
vechiul sëu Intendent, care яѳ afla pe patul de 
moarte. 
— Ah! D-le Duce, zise acesta cu un mare 
respeet, iartá-mö că mor înaintea d-tale. 
Ducel», mişcat de atâta devotament, Ii strtnse 
mana zicêndn-i : 
— Prietenul meu, nu te gena de loc. 
Editor: Aurel PopoviciBarcianu-
Red, responfi. Ioan Штт Sirian". 
ECONOMI E • 
Cereale (bucate). 
De aci încolo preţurile pe pieţe se so 
cotesc în coroane şi după 50 chilograme, 
ear' nu ca şi pană acum, după maja me 
trică (100 chilograme). 
Preţurile delà 1 Aprilie n . 
In Arad: 
. cor. 6.95—7.1.5 
. , 6.85-6.90. 
Grâul cel mal bun 
Grâu mijlociu . . 
Cucuruz . . . . 
Secară . . . . 
Orz 
Ovös 
, 4.65—4.70. 
, 5.35—5.40. 
, 5.3Û. 
, 4.30-4.40. 
Cursul pieţiî din Arad. 
Hârtle-monetă romană Сшпр. II. 9-48 vend 9.52 
Lire turceşti * —.— » —.— 
Imperiali (15 R. aur) • 18.90 1 9 . -
Ruble raseetl 100 à • 126.— . 1 2 - . -
Galbeni ш 5.68 5.63 
Napoleon-d'orl 
y * 
» 
9.48 9.56 
100 Maroe germane 68.60 58.9S 
Livre sterling s 11.90 12.50 
в p i F t : 
Spirt rafinat; cu toptann 
, cu micu 
brat eu toptanu 
cu mic 
21 lan. 
55.50 
56.50 
54.50 
05.50 
Porci : 
(Piaţa Steinbruch) 
Ungari; greutate : 
bătrâni 820—380 kg. 40 42. cr. p. kg 
tineri 820—890 „ 44 44.5 , 
250-890 „ 44 45 , 
. până 250 „ 45 46 , 
mijlocie 240—260 , 47.5.-48 
» » » 
» » » 
» » ii 
Din „Noua Rev i s tă Română", 
a care! prospect şi apel l'am dat, 
dupä-cum am înregistrat deja şi su­
marul celor doue numere dintâiu, a 
apărut numërul 4 , cu următorul cu 
prins bogat: 
Cronica politică : Stavri Predescu : Par­
tidele noastre politice. — Sp. Haret, St. 
Hepites, B. À. Pangrati, D. Emmanuel, N. 
Сосиівоси, C. Miclescu, D. Mire seu, D. Bun-
geţianu, G. Tzitzeica, M. lanculescu : Pro­
iect de lege pentru Introducerea căliudaru-
lul apusean drept călindar al statului în 
vieaţa civilă. (Memoriu justificativ) — Et­
nografie: Gustav Weigand: Românii din 
Serbia şi din Bulgaria-apuseană. — Litera­
tură: G. Coşbuc, Elementele literaturel po­
porale. — D. Teleor: Anton Pann (schiţă). 
— Pedagogie : N. Vasehide : Introducerea Ia 
studiul aplicaţiunilor pedagogice ale cerce­
tărilor psihologiei esperimentale. — Mişca­
rea literara şi stientifică : Ioan Slavici : Vatra 
părăsită. — Panait Zosin: Dulci şi amare, 
pbeeil. — N. Vasehide şi Van Melle: O 
nouă ipotesă asupra naturel condiţiunilor 
fisice ale odoratulul. — Notiţe bibliografice. 
Suplimentul L: Din Bucovina. — Su­
plinitorii şi legea Învăţământului secundar, 
de N: Em. Teohari, directorul gimnasiulul 
din Slatina. — Ateneul din Bacău. — ,Că-
lindarul Poporului*. — Imaginaţia şi felu­
rile el la copiii (conferenţă ţinută la şcoala 
normală de institutoare din Iaşi). 
Suplimentul II. : Ca la noi la nimeni... 
,De Sfântul Il ie ' , de Victor Bogdănescu.— 
Iubire (poésie), de Ioan Petrovicî — In în­
chisoare, de Iancu Horia. — Scrisoare (poé­
sie), de Nirvan. — C&lötoria dn nuntă, de 
Sprin S. Hasnaş. — Tristeţe, Lebăda (poe-
siï), de D. Karr. — Discursul unul ambasa­
dor chinez. — Ateneul român. 
Calindarul no 
pe anul visect 1900 
ca prim călindar scos în tipografia noastră 
• a. u. : . " •' _ ' • -
co ilnslrajiii, cu ud bogat şi variat cuprins literar. 
Preţul 30 er. 
plus 5 cr. poro postai. 
Doritorii de a şi-1 procura sunt rugaţi 
a se adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului" 
La comande mai mari de 10 exemplare 
dăm 20% rabat. 
_ ^ i 
„Tribunei Poporului", 
A apărut 
Şi sà aflà de vênzare la administraţia „Trib. Poporului" 
următoarele opuri: 
1). „Calendarul nostru" — pe 1900. preţul — — — — — — — — — — — — — — — — — cor. —.60 fll. 
2.) „Âmicu Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic în cause administrative. Preţul — — — — „ 1.— „ 
3 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering traducere de T. V. Păcăţean, preţul — — — — — — — , 2 . — „ 
4. ) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, preţul — — — — — — — _ _ _ — _ „ _ 8 0 „ 
5.) „Libertatea" — de Ioan Stuart МШ, tradusă de T. V. Pacaţianu, preţul — — — — — — — — — — „ 2 . — „ 
6. ; „Principiile politicei", dupa Dr. T de Holtzendorf, de T. Pacaţianu—preţul — — — — — — — — — „ 4 . — „ 
7.) „Caractere morale" — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor în Braşov. Preţul. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 2.50 „ 
8.) „Resboiul pentru neatârare" şi „Povestea unei coroane de oţel" ambele de George Coşbuc. Preţul Resboiului „ 1 .20 „ 
Preţul .Coroanei" — — — — — _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ n i.eo y 
9). „Din vremuri apuse" — de Judita Secula născ. Truţia — preţul _ — _ — _ — _ — — — — „ 1 . _ „ 
10). „VierituP* — de Petru Vancu, preţul — — — — — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 1.— „ 
11). „Teoria Dramei" — de Dr. Iosif Blaga. Preţul : — — — — _ — _ — _ _ _ _ _ — _ „ 3.6О „ 
12). „Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. Preţ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ î.eo „ 
13). „Cuventări bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. Preţ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ щ ъ— „ 
14). „Pribeag" — de Ioan Iosif Seeopul, preţ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ M 1.50 „ 
15). Instrucţiuni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz preţul — „ 1.20 „ 
16.; „Liturgia Stului Ioan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nicolae Stefu înveţător în Arad. 
Aceasta liturgie conţine toate cântările liturgice, ce are sä röspunzä corul în Dumineci şi sorbători. Pe lângă ace­
stea mai conţine irmoase pricesne şi un adaus de cântece poporale. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2 — 3 
voci. Preţul unui exemplar s'a redus dela 6 la 5 coroane. 
La c o m a n d e щ se m a i a d a u g e de l ie-care op 10 flleri s p e s e p o s t a l e . 
Tipografia „Tribuna Poporului ' Aurel Popoviciu Barcianu 
